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There is an error in Ref. [1] in the first relation in Eq. (13). It should be replaced by
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The second relation in Eq. (13), which gives ∆(1/m)A1 − ∆
(1/m)
F∗ , is correct. Only terms involving ρ
2
0 have been
replaced: in the correct relation the terms proportional to ρ20 containing χ2 and χ
′
3 cancel out. Consequently the
numerical result in the first relation in Eq. (19) in Ref. [1] should be replaced by
cF − cF∗ = 0.202 + 0.050 − 0.0122BLM − 0.087η(1)− 0.08η′(1) − 0.07η′′(1)
− 0.12χ2(1) − 1.0χ ′2(1) + 1.5χ ′′3 (1) − 0.011λ1/GeV2
+ ρ20
[
0.243 + 0.075η(1)+ 0.143η′(1)]
(2) 0.17 + 0.29ρ20 .
This corrected version of our Eq. (13) agrees with the results of Ref. [2].
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